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Dentro del presente trabajo de investigación se realizó un estudio de la influencia que 
presenta la Tasa de inflación respecto a la tasa de variación del PBI en el periodo 2005 – 
2018. Para este trabajo, se hizo la toma de datos anuales, no obstante, se puede desglosar 
la información para trabajar con data mensual, trimestral o semestral, a fin de obtener mayor 
grado de significancia en los resultados analizados. 
 
Las fluctuaciones de la inflación durante el periodo de tiempo comprendido han dado lugar 
a distintos comportamientos e influencias en la tasa de variación del PBI. Estas 
fluctuaciones que presenta la inflación están bajo control en un intervalo que establece el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su política monetaria. 
 
Sin embargo hay 3 periodos de tiempo donde la tasa de variación del PBI decae 
considerablemente como son los años 2009, 2014, y el 2017 que corresponde a las 
burbujas económicas internacionales ocurridas, donde la economía de nuestro país se vio 
afectada también. Además de superar el control tasas inflacionarios establecidas por la 
autoridad monetaria. El entender el comportamiento económico a través de la estimación y 
evaluación es uno de los objetivos de todo modelo econométrico a fin de determinar cuál 
es la causa – efecto. 
 
Para corroborar lo propuesto en la hipótesis se plantea el uso un modelo econométrico 
causa - efecto, el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), y el uso de la 
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Tanto la Inflación como el PBI han sido objeto de estudios desde hace años por lo 
importante que resultan ser en el crecimiento sostenido de un país. Dichas variables se han 
vuelto populares en análisis econométricos y financieros por su calibre. En este aspecto, 
encontramos que la relevancia del estudio radica en analizar el impacto de una variable con 
otra y entender las posibles soluciones que se puedan presentar a partir de los resultados 
obtenidos. 
Se planea aplicar el estudio dentro del contexto económico peruano con sus respectivos 
indicadores como Índice de precio al consumidor por parte de la Inflación y consumo, gasto 
público, inversión y exportaciones netas por el lado del PBI. Esto, debido a la importancia 
que se le otorga a contribuir con investigaciones que aporten a un mejor desarrollo y 
crecimiento 
Entre las herramientas a aplicar se estará usando como primera instancia el software E- 
views por ser un programa especializado en el análisis econométrico y el pronóstico, en 
constante innovación. Se usará también como complemento adicional el programa 
Microsoft Excel por sus cómodas y dóciles herramientas a disposición, entre sus opciones 
de estética para mejores gráficos y sus accesibles formulas en comparación. 
En particular, se espera lograr con base a esta investigación conocer la relación e impacto 
que pueda llegar a tener la Inflación respecto al PBI en el Perú. Se espera también 
comprender y advertir sus cambios en el paso de los años. Profundizar la indagación desde 
la perspectiva económica, fue un interés académico. Asimismo, nos interesamos por 
aportar información reciente sobre este tema trascendental. En el ámbito profesional, como 
laboral, el interés versó en conocer el contexto económico y financiero de nuestra situación 
encontrada en la problemática planteada. 
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
 
Como se conoce, una de las peores crisis económicas en el Perú surgió a mediados 
de 1990 con una hiperinflación, trayendo consecuencias futuras y acciones tomadas 
pensando en la estabilidad económica como social. Un hecho en concreto fue que 
a partir de 1993 el BCRP se convirtió en un ente autónomo aplicando nuevas 
reformas. Al presente, analizamos la economía del país por la preocupación de 
problemas que puedan aquejar a este. Con una retrospectiva de 13 años, nos 
damos cuenta de todos los altos y bajos que ha tenido el Perú con sus respectivos 
gobernantes y las acciones tomadas por cada uno de ellos para plantear distintas 
soluciones a problemas fundamentales que, según Keynes, en la economía pueden 
ser el desempleo o la inflación las que afecten al PBI. Seguido de los hechos 
planteados, nos ubicamos en un contexto económico financiero el cual viene siendo 
el pilar de nuestra investigación. 
Con el objetivo de fomentar el cuestionamiento, análisis las causas y el pensamiento 
crítico, es que tomamos con total seriedad y responsabilidad la importancia de que 
se conozca e investigue la evolución económica de nuestro país. 
Su relevancia en la sociedad es vital, puesto que de presentarse algún desbalance 
en su compleja estructura nos enfrentamos a contratiempos en cualquier ámbito 
personal de nuestro día a día; un desequilibrio entre la producción, la distribución o 
el consumo generaría diversos fenómenos que afectan a la economía como también 
el diario vivir; mencionando algunos ejemplos como la inflación, la posible escasez, 
la sobreproducción, la devaluación, el endeudamiento generalizado y sin olvidar a 
los daños al medio ambiente. 
1.2 Formulación del problema 
 
 
 Problema principal 
 
¿Cuál es el impacto de la tasa de inflación respecto a la tasa de variación del PBI 
en la economía peruana durante los años 2005 a 2018? 
 
 
 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el tipo de relación que ha tenido la Inflación en el Consumo durante el 
periodo 2005- 2018? 
¿Cuál es el tipo de relación que ha tenido la Inflación en el Gasto público durante el 
periodo 2005- 2018? 
¿Cuál es el tipo de relación que ha tenido la Inflación en la Inversión durante el 
periodo 2005- 2018? 
¿Cuál es el tipo de relación que ha tenido la Inflación en las Exportaciones netas 
durante el periodo 2005- 2018? 
 
 
1.3 Definición de objetivos 
 
 
 Objetivo principal 
 
Analizar el impacto que tiene la tasa de inflación respecto a la tasa de variación del 
PBI en la economía peruana durante los años 2005 a 2018 
 
 Objetivos específicos 
 
Identificar la relación que ha tenido la tasa de Inflación en la variación del Consumo 
privado durante el periodo 2005- 2018. 
Identificar la relación que ha tenido la tasa de Inflación en la variación del gasto 
público durante el periodo 2005- 2018. 
Identificar la relación que ha tenido la tasa de Inflación en la variación de la inversión 
durante el periodo 2005- 2018. 
Identificar la relación que ha tenido la tasa de Inflación en la variación de las 
exportaciones netas durante el periodo 2005- 2018. 
 
 
1.4 Alcance de la Investigación 
 
 
Tendrá un alcance correlacional ya que se va a evaluar y entender la relación de las 
variables, con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación no experimental. 
Puesto que se tiene como objetivo comprobar el impacto que tiene la tasa de 
inflación respecto a la tasa de variación del PBI durante los años 2005 a 2018, y la 
data no se mostrará alterada. 
La presente investigación se limitará al periodo 2005 a 2018, siendo 14 años de 
estudio. En adición, la delimitación está relacionada con los conceptos 
macroeconómicos, financieros y estacionales. Se considera como población y 
muestra los datos estadísticos de serie temporal, el producto bruto interno, tanto 






Debido a la disminución en el producto bruto interno y el análisis de la tasa de 
inflación de los últimos años, se manifiesta una innegable problemática económica 
y social. Este nuevo panorama de la economía fue un detonante de atracción para 
realizar el siguiente trabajo que, a la vez, sea un aporte de solución de problemas, 
además de ser considerado como material de apoyo académico para futuras 
investigaciones que se realicen. 
Estudiar el análisis del impacto de la tasa de inflación respecto a la tasa de 
crecimiento del PBI reveló también la importancia del buen uso de una herramienta 
econométrica que nos permita evaluar nuestras variables en los procesos de 
modelación; porque de no haberlo o de no usarlo adecuadamente, cualquier estudio 
sufriría un alto índice de error en sus resultados afectando seriamente su aplicación. 
La trascendencia de este trabajo es muy importante puesto que se trata de entender 
y predecir la evolución de nuestra economía para tomar decisiones acertadas y en 
lo posible mitigar riesgos. La volatilidad y variabilidad de estos indicadores han sido 
materia de estudio de muchos investigadores por muchos años. 
Por último, los resultados encontrados en la presente investigación permitieron 
analizar e interpretar las dimensiones de la variable de estudio y presentar la 
discusión confrontando con los resultados de otras investigaciones relacionadas con 
nuestras variables. 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Problemas similares y análisis de soluciones empleada 
 
 
Título: Relación del ingreso disponible con el consumo privado según la teoría 
keynesiana. Perú 2003 – 2016 




Esta tesis nos informa acerca de una relación directa entre ambas variables 
conforme la teoría keynesiana. Menciona a su vez la gran importancia que toma el 
consumo privado para medir el crecimiento de un país y sus dimensiones. Cada una 
las variables habiendo tenido una positiva pendiente en aumento de los años 
estudiados viéndose reflejado en el buen crecimiento del Producto Bruto Interno 
nacional. Entra en juego claramente, que la tasa de interés en este estudio obtuvo 
un comportamiento decreciente según informe, que como bien sabemos y 
mencionan, estas vienen mostrando dentro del sistema financiero un nivel mayor 
de competencia. Al finalizar el trabajo, se entiende que la relación es, en efecto, 
directa y significativa; dando razón así a la teoría planteada por Jhon Maynard 
Keynes. 
Título: La inversión y los ciclos económicos reales en la economía peruana 2000 - 
2014 




En esta publicación, se buscó la relación entre la inversión y los ciclos económicos 
en el comportamiento del PBI, para lo cual, y para un mejor resultado, se utilizó el 
modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios por presentar el mayor R2. Concluye 
mencionándonos la relación directa entre inversión y PBI; sin embargo, también 
existe otra relación inversa entre PBI y la tasa de desempleo. Demostrando así un 
aumento de 1% del PBI trae como consecuencia una disminución de la tasa de 
desempleo de 0.19 anual (Dentro de los años investigados). 
Título: Sectores del gasto y producción interna del Perú 2000-2015 
 




Esta publicación nos muestra que la relación que existe entre los sectores del gasto 
y la Producción Interna real del Perú difiere si se considera en términos absolutos o 
en términos relativos. Pues habrá una innegable relación lineal y directa entre los 
sectores del gasto y la producción interna; cuando se establezca dicha relación entre 
el PBI y la participación de los componentes del gasto. 
Título: Influencia de la Volatilidad de Variables Económico-Financieras en el 
Crecimiento Económico del Perú, Periodo: 2000 – 2020 




En esta investigación nos muestra el análisis de la relación o influencia directa que 
tienen las variables: Inflación, Tipo de cambio, y el Índice General de la Bolsa de 
Valores de Lima (IGBVL) con respecto al Producto Bruto Interno (PBI), el análisis 
que se realiza es por separado, es decir, cada variable con el PBI. Para ello hace 
uso de los Modelos de Vectores Autorregresivos Var, test de estacionalidad, test de 
Johansen, entre otros. 
El trabajo concluye con lo siguiente: 
 
La inflación tiene mayor protagonismo e incidencia sobre el PBI, en comparación 
con las otras variables, esto lo demuestra los resultados del análisis cuando 
presenta variación la inflación afecta considerablemente en la tasa de crecimiento 
del PBI. 
El Tipo de Cambio tiene menor impacto a largo plazo en el PBI, pero en el corto 
plazo si influye debido también a la alta volatilidad que presenta. 
El IGBVL presente la misma anomalía que el Tipo de cambio, a largo plazo tiene 
menor incidencia sobre el PBI. 
La tendencia del PBI presenta un comportamiento cíclico de serie de tiempo. 
Título: Inflación y crecimiento económico en Colombia: 1951-1992 
 




El principal objetivo se muestra en medir y analizar los efectos volátiles de la inflación 
sobre el crecimiento económico en Colombia. A través de una serie de 
modelamientos econométricos que realizan se observa que sí hay un impacto 
directo y negativo, y que por ende, depende del nivel inflacionario afectará 
significativamente a la tendencia del PBI. También se aclara tajantemente, que en 
términos de crecimiento económico, va en aumento los costos de mantener niveles 
de inflación de dos dígitos en el país. Y tal y como mencionan “Una reducción del 
10% en el nivel de inflación parece elevar la tasa anual de crecimiento del producto 
en alrededor de medio punto porcentual.” (Uribe, 2017) 
Título: Las fluctuaciones de la inflación en el Perú e impulsos de demanda, 2002 – 
2016 




En este trabajo nos muestra como la estimulación de la demanda y oferta agregada 
afectan o contribuyen sobre el nivel de inflación, para ello toma en consideración la 
data trimestral de los años 2002-2006 del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP). Hace uso de metodología econométrica para las estimaciones confiables 
estadísticamente. 
El trabajo concluye que el nivel de inflación fue causado principalmente por 
estimulaciones de demanda que por oferta para el periodo comprendido por el 
estudio. 
Título: Predicción de la inflación nacional usando factores de la inflación 
internacional 
Autor (es): Suclupe Gallegos, Luigui Máximo 
 
Año: 2016 
Con un modelo econométrico trabajado en series de tiempo, el presente escrito nos 
otorga un panorama de predicción. Consta principalmente de la comparación de 
cuatro metodologías previamente seleccionadas para más adelante evaluar cada 
una de ellas con la ya pronosticada inflación peruana. Si bien es cierto, se rige por 
una serie de pasos establecidos antes de llegar al punto de comparación, no se les 
resta su debida importancia para la evaluación de la hipótesis, ni se rechaza el 
resultado final en diversos horizontes de tiempo. Finalmente, se entiende que en 
realidad la inflación internacional si ayudará a predecir la inflación nacional, como 
también su incremento en el paso del tiempo. 
Título: Crecimiento Económico e Inflación en México, 1993-2018 ¿Una relación 
Lineal o no Lineal? 




Esta investigación realiza un análisis sobre si hay una relación lineal o no lineal entre 
el crecimiento económico y la inflación durante el periodo 1993 – 2018, para ello 
propone el uso de un modelo econométrico a fin de probar la hipótesis sobre la 
relación entre las variables son lineales. El modelo que utilizan es Autorregresivo de 
Rezagos Distribuidos (ARDL) para la estimación y la evaluación de la asimetría de 
las variables. 
El estudio involucra estos tres puntos a evaluar: 
 
- Inflación monetaria. 
 
- Política monetaria con relación a estabilidad de precios. 
 
- El dinero. 
 
La investigación concluye o contrasta que la realidad mexicana en relación al 
periodo analizado de las variables es no Lineal. 
2.2 Tecnologías/Técnicas de sustento 
 
 
La recolección de nuestros datos estadísticos envuelve la creación de un plan 
detallado de procedimientos que nos van a guiar a reunir los datos con un propósito 
propio. Este plan debe incluir, según (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2010), lo siguiente: 
 ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán datos? 
 
 Series estadísticas del BCRP 
 Estadísticas de inversión por parte del MEF 
 
 
 ¿En dónde se localizan tales fuentes? 
 
 Página web del Banco de Reserva del Perú 
 Página web del Ministerio de Economía y Finanzas 
 Página web del Banco Mundial 
 Página web de ProInversión 
 
 
 ¿A través de que medio o método vamos a recolectar los datos? 
 
 Descargas de los enlaces correspondientes a las páginas oficiales del 
BCR, MEF, BM, PROINVERSIÓN. 
 
 Ya recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 
analizarse y respondamos al planteamiento del problema? 
 
 Mediante un análisis de la data. 
 
 
Y a su vez el plan se nutre de diversos elementos: 
 
 Las variables. 
 Las definiciones operacionales 
 La muestra. 




La presentación adecuada del trabajo de investigación se dará en base a gráficos 
estadísticos y su correlación. También, se colocará su correcta interpretación de las 
medidas de tendencia y su variabilidad. 
Una vez se haya codificado los datos, transferidos al modelo, guardado en un 
archivo y depurado los errores, se procederá a analizarlos mediante un programa 
econométrico llamado E-views. 
 
 
 Modelo de la Investigación 
 
La inflación es uno de los principales problemas que se pueden observar durante el 
periodo de tiempo propuesto en la investigación, como consecuencia del incremento o 
disminución del Producto Bruto Interno. A partir de lo observado se ha planteado utilizar 
la teoría económica keynesiana como una ayuda adicional. 
“El principio central de esta escuela de pensamiento es que la intervención del Estado 
puede estabilizar la economía” (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2014) 
La teoría plantea que el Estado tiene un papel importante como agente estimulador de 
la demanda agregada, mediante la adecuada aplicación de políticas públicas se 
obtendría crecimiento del empleo y la estabilidad de precios. Además también plantea 
que estas estimulaciones en la demanda agregada son efectivas en periodos cortos, 
caso contrario podría dar lugar a un alto desempleo. 
La variación de la demanda agregada a corto plazo influye directamente al desempeño 
de la economía de un país, calculado a partir de la sumatoria de todo lo producido en 
bienes y servicios en un año. Esta variación de la demanda agregada en determinados 
momentos se influye de los precios, es decir, de la inflación. El análisis tiene como base 
las políticas económicas tanto expansivas y restrictivas que adopta cada país en 
relación a cada fase que presenta el PBI y las metas inflacionarios previstas. (Leitão, 
2019) 
 
En función al problema general ¿Cuáles son las consecuencias del impacto de la tasa 
de inflación respecto a la tasa de crecimiento del PBI durante los años 2005 a 2018? El 
presente trabajo será desarrollado con ayuda del modelo de ecuación de Keynes, 
estimado y comprendido a través del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 
la explicación resumida que nos otorga Keynes a través de su modelo, el cual 
intentaremos explicar, es la no coexistencia entre las dos problemáticas de desempleo 
e inflación. Cada una de ellas pudiendo ser combatidas, por separado obviamente, 
mediante la estimulación de la demanda. Las variables que tomaremos en cuenta para 
esta exposición son consumo, bienes de inversión, sector público, las exportaciones, y 
las importaciones del país. Es importante mencionar que este modelo cuenta con ciertas 
limitaciones al reconocer que, en efecto, si existe un paisaje en el que pueden coexistir 
ambas problemáticas, como se vio en el año de 1973 con la crisis del petróleo, donde 
a pesar de la existencia excesiva de desempleo la inflación seguía subiendo, ya no 
existe una repuesta por parte de Keynes a una inflación de costes, pues esta, a 
diferencia de la inflación de demanda, viene siendo cuando el costo de las materias 
primas en la mayoría de los casos o la mano de obra aumenta; generando que 
incrementen los precios por el afán de mantener la tasa de beneficio. 
 
 
Se plantea el siguiente modelo econométrico: 
 
 
Al establecer un modelo de impacto, estamos hablando de un modelo correlativo que 
puede responder fácilmente al modelo “a+bx”, que responder a un modelo lineal simple, 
donde “a”, es el parámetro que no depende X, mientras “b”, es la magnitud o impacto 
que hace variar la disminución o el aumento en X. 







Entonces el modelo ajustado es: 
Y(i)=a1+a2+a3+a4+(b1+b2+b3+b4)i 
?̂? = 𝛽0 + 𝛽1i 
 Metodología 
 
En el marco de la investigación, el trabajo tendrá un enfoque de análisis cuantitativo. 
 
 
Se refiere fundamentalmente a la aplicación de la econometría, mediante la cual se 
propone explicar relaciones de causalidad con base en un determinado marco 
teórico a ser comprobado, con datos históricos de fuentes oficiales o confiables, así 
como aquellos datos tomados por encuestas a una fecha determinada para realizar 
los análisis de corte transversal. (Meoño, Taranco, & Quiroz, 2016, pág. 25). 
 
En el enfoque de la investigación cuantitativa para nuestro caso, utilizaremos información 
primaria pública que nos brinda el BCRP, INEI, MEF, entre otros organismos 
gubernamentales. 
La información que nos brinda es data histórica numérica, por ende, son situaciones que 
ha presentado en su momento nuestra economía. Cabe resaltar también, que esta data no 
será manipulada ni alterada, por lo mismo vendrá siendo de diseño no experimental. 
Ahora, como se pretende encontrar el grado de impacto, relación e influencia que tienen 
nuestras variables, en este punto acotaremos que nuestro estudio tiene un alcance 
correlacional, pues si bien se trabaja con el objetivo de entender la relación, adicionamos 
el pronosticar escenarios. 
Para el modelamiento de nuestra serie de tiempo de las variables se hará uso del método 
de Mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para nuestro caso, este método será utilizado a 
través de la herramienta Eviews, que incluye acceso a diversas herramientas de análisis. 
Para este trabajo se realizará un disgregue del PBI en dimensiones; y para cada dimensión 
se pretenderá encontrar un grado de influencia con respecto a la Inflación, de esta forma, 
tener un estudio más exhaustivo y ajustar nuestro modelo econométrico a uno que explique 
de manera adecuada la relación de nuestras variables. 
CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
3.1 Soluciones a evaluar 
 
 
 Solución a evaluar general 
 
El impacto de la tasa de inflación hacia la tasa de variación del PBI, son 
estadísticamente significativas. 
 
 Soluciones a evaluar específicas 
 
La relación es significativa entre tasa de Inflación y la variación del Consumo privado 
durante el periodo 2005- 2018. 
 
La relación es significativa entre la tasa de Inflación y variación del Gasto público 
durante el periodo 2005- 2018 
 
La relación es significativa entre la tasa de Inflación y la variación de la inversión 
durante el periodo 2005- 2018. 
 
La relación es no significativa entre la tasa de Inflación y la variación de las 
exportaciones netas durante el periodo 2005- 2018. 
3.2 Criterios de selección 
Tabla 1: Operación de variables 
 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 






  IPC 
Tasa de inflación 
Inflación demanda  
IPC 










Consumo de los 
hogares 
 
Impuesto general a las 
ventas (IGV) 
  Tasa de referencia 
 
Tasa de variación 
del PBI 
Inversiones de las 
empresa 
 













La inflación por si sola refleja el aumento descontrolado de la demanda y la disminución del 
poder adquisitivo de la moneda. Por ello, se ha creído importante ser una variable de 
estudio. En el Perú solemos medir el promedio de los precios que las personas están 
dispuestas a pagar a través del Índice de precios al Consumidor. Por consecuencia, 
atribuimos como inflación cuando el IPC cambia o fluctúa drásticamente. El dilema se 
muestra cuando por más dinero se adquiera año a año, se sigue comprando la misma 
canasta básica, lo que nos dice que es un indicador de la inflación. 
 
 
Principalmente, se ha optado por la variable PBI por ser un indicador del crecimiento 
económico en cualquier país. Su importancia radica al otorgarnos un panorama positivo o 
negativo, según sus fluctuaciones y así optar por una medida de estabilidad. Si es positivo, 
indicara que la economía del país está fluyendo. 
 
 
El periodo establecido a partir del 2005 a 2018 se seleccionó por ser un rango de tiempo 
adecuado para poder observar un panorama amplio de la volatilidad de las variables, ya 
que de ser menos de los 10 años, los resultados serían fragmentados e inadecuados para 





3.3 Recursos necesarios 




CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 Visión inicial de variables: PBI expresado en millones, PBI expresado 
porcentualmente, IPC e Inflación 
 




Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) 
 
 
 Evidentemente, el 2009 se muestra como el año más afectado con un bajo 
crecimiento económico, principalmente generado por el impacto de la ya 
conocida crisis internacional correspondiente al año anterior. A pesar de que 
esta crisis se produjo en Estados Unidos, nuestro país se vio afecto gracias 
a las fuertes relaciones comerciales que manteníamos con China; uno de los 
más golpeados. En el informe: Crisis Económica internacional e impacto en 
el Perú y en la región Lambayeque, que obtuvo el tercer lugar en el Concurso 
de Investigación económica organizado por la Producción de Lambayeque y 
la Cámara de Comercio, se menciona como según data del Banco Central 
de Reserva el PBI el Perú tuvo un decrecimiento pasando a ser de 9.8% en 
el 2008 a 0.8% el 2009. Esto desató también una menor demanda nacional, 
y por ende una reducción en la inversión privada. 
 
 Mientras que el 2013 se mostraba siendo un buen año de crecimiento 
económico para el país, el 2014 pasó a mostrar un bajo crecimiento de 6.1% 
a 3.1% anual. Pero ¿A qué se debió esta desaceleración en el PBI? 
Principalmente, fue producido por el ajuste en el precio internacional de las 
materias primas. En aquel año, siendo el cobre el producto de mayor 
exportación. Y ¿Qué generó su decrecimiento económico? Entre la 
desaceleración del consumo nacional, menores ingresos fiscales para 
financiar las actividades del sector público, y un desplome pasajero de la 
inversión privada. 
¿Qué ayudó a reducir el impacto? Según el BM, fue el incremento de la 
producción minera y el buen manejo (en sus años de apogeo) que venía 
construyendo la política fiscal, monetaria y cambiaria. (Banco Mundial, 2020) 
 
 El Banco Mundial explica que: 
Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y 
alcanzó un pico de 3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado 
de una disminución en los ingresos debido a los menores precios de 
exportación y la desaceleración económica, y un incremento en los gastos 
recurrentes, especialmente en el caso de bienes, servicios y salarios. (Banco 
Mundial, 2020) 




Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) 
 
 
 A pesar de los altos y bajos que ha sufrido nuestra economía, podemos decir 
que el crecimiento nacional ha tenido una tendencia positiva ante todo 
gracias a las grandes realizaciones de proyectos públicos y privados, las 
inversiones y el estímulo al consumo privado. 
 
Imagen 3: Índice de Precios al Consumidor 2005-2018 
 
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) 
Inflación PBI 














 En el 2017, el IPC se vio afectado por el fenómeno del Niño costero, 
manifestando en el mes de marzo una tasa inflacionaria de 1,30% mensual, 
debido al temor de un desabastecimiento de alimentos a nivel nacional. 
(Visto en la imagen 3) 
 
 
Imagen 4: Variación anual del PBI e Inflación 
 




 Se refleja indudablemente, al igual que en las otras observaciones 
individuales (Imagen 1 e imagen 3), que el periodo 2009 es el más afectado 
para ambas variables. Sin embargo la recuperación es pareja pasada la 
crisis. 
Imagen 5: Crecimiento anual de por sectores Consumo, Gasto público, Inversión y PBI 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Mediante el análisis del crecimiento podemos observar como el Consumo es 
el sector que más ha evolucionado en los años de estudio. Esto se debe 
principalmente al poder adquisitivo que ha ido en aumento en la población 
peruana según los indica IPSOS en los últimos tres años. En el 2010, cerró 
con crecimiento del 6% 
 
Imagen 6: Variación anual por sectores Consumo, Gasto e Inversión 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 En definitiva, con lo que respecta a la Inversión su declive es originado 
debido al ya mencionado terremoto Hipotecario, que a su vez, afectó de 
manera considerable a las inversiones privadas haciéndolas decaer en el 
periodo 2009. Sin embargo, su pronta recuperación en el año siguiente se 
muestra gracias al consumo privado que, como ya vimos en la Imagen 5, 





Imagen 7: Variación anual Exportaciones netas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Por motivos de estética, se decidió analizar la tendencia de las exportaciones 
netas por separado. Si bien es cierto existe una tendencia negativa respecto 
al año 2013, el INEI, nos informa dentro de su boletín mensual del mes de 
octubre, que este hecho responde a la reducción en los envíos de productos 
tradicionales (Oro, cobre y café por un entorno internacional desfavorable) y 
no tradicionales (Textiles, pesqueros y químicos) en -2,7% y -5,9%, 
respectivamente. 
La variación porcentual del IPC obtenida por el BCR se procesó de manera anual del 
2005 al 2018. 
 
Para la construcción de estos datos, reconstruimos la información, a partir de las 
siguientes series 
 
Procesamiento en E-views 
 
La data estadística que responde al modelo se encuentra en el anexo N°4, 
habiendo sido extraída de la página de Banco Central de Reserva del Perú, para 
posteriormente modelarla dentro del programa. 
 
 
Imagen 8: Análisis variable PBI con variable IPC 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 9: Análisis variable Consumo e IPC 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 10: Análisis variable Gasto Público e IPC 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 11: Análisis variable Inversión e IPC 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 12: Análisis variable Exportaciones netas e IPC 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para ser estrictos con el modelo podemos trabajar, por la aproximación y el 
criterio de Durbin-Watson, en la cual aceptamos la hipótesis nula que no existe 
auto correlación si el estadístico Durbin-Watson se aproxima a [1.85,2.15], con 
ello para resolver los problemas de auto correlación usaremos el criterio de 
rezagos de periodos para poder explicar el comportamiento de las variables 
esperando resolver los problemas de auto correlación del modelo más ajustado. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, nos encontramos con r cuadrado menor al 0.05, y con un p=0.9376, 
lo cual indica que la relación es no significativa entre las variables, por ello 
seguiremos con los procedimientos auto regresivos ahora con el IPC. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar el r cuadrado es más del 0.50, lo que indica una 
explicación del modelo de más del 50%, y obteniendo un p=0.008 menor al 0.05 
que indica que existe una relación significativa entre las variables. 
 
 
Por lo que indica una relación negativa alta que es significativa entre las variables. 
Por ello se infiere en el siguiente modelo explicado al 52.69%. 
 
 
Lo que infiere que la variación del IPC de un año anterior impacta negativamente 
en la variación del PBI, en 1.656055, lo que indica que por cada +-1% de variación 
de IPC en el año “t-1”, se espera una repercusión de 1.656055% se hacia arriba 
o hacia abajo en la variación del PBI. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Nos encontramos con r cuadrado menor al 0.10, y con un p=0.7764, lo cual indica 
que la relación es no significativa entre las variables, por ello seguiremos con los 
procedimientos auto regresivos ahora con el IPC. 
Imagen 16: Análisis variable Consumo, IPC(-1), Consumo(-1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar el r cuadrado es de casi 0.50, lo que indica una 
explicación del modelo del 47%, y obteniendo un p=0.02 menor al 0.05 que indica 
que existe una relación significativa entre las variables. Por otro lado encontramos 
que el DW pasa por poco el 2.15 establecido como criterio, por lo que para 
verificar que no exista auto correlación haremos test de Bresusch-godfrey. 
Imagen 17: Test de Bresusch-godfrey. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con el cual los resultados se muestran mayor al 0.05, entonces se rechaza la 




Esto indica una relación negativa moderara que es significativa entre las 
variables. Por ello se infiere en el siguiente modelo explicado al 47%. 
 
 
Lo que infiere que la variación del IPC de un año anterior impacta negativamente 
en la variación del Consumo, en 1.283236, esto indicará que por cada +-1% de 
variación de IPC en el año “t-1”, se espera una repercusión de 1.283236% se 
hacia arriba o hacia abajo en la variación del Consumo. 
Imagen 18: Análisis variable Gasto, IPC, Gasto(-1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Aquí, nos encontramos con r cuadrado menor al 0.10, y con un p=0.5126, que 
nos dice que la relación es no significativa entre las variables, por ello seguiremos 
con los procedimientos auto regresivos ahora con el IPC. 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede observar que aún existen problemas de auto correlación por lo que se 
hace el proceso auto regresivo solo del IPC con el Gasto Público. 
Imagen 20: Análisis variable Gasto e IPC (Nuevo proceso auto regresivo) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar el r cuadrado de casi del 0.70, lo que indica una 
explicación del modelo del 67.11%, y obteniendo un p=0.0037 menor al 0.05 que 
indica que existe una relación significativa entre las variables. 
 
 
Por lo que indica una relación positiva muy alta que es significativa entre las 
variables. Por ello se infiere en el siguiente modelo explicado al 67.11%. 
 
 
Lo que infiere que a partir del 2009 la variación del IPC de un año anterior impacta 
positivamente en la variación del gasto público, en 1.694146, lo que indica que 
por cada +-1% de variación de IPC en el año “t-1”, se espera una repercusión de 
1.694146% sea hacia arriba o hacia abajo en la variación del gasto público. 
Imagen 21: Análisis variable Inversión, IPC, Inversión (-1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, nos encontramos con r cuadrado menor al 0.05, y con un p=0.513, 
lo cual indica que la relación es no significativa entre las variables, por ello 
seguiremos con los procedimientos auto regresivos ahora con el IPC. 
Imagen 19: Análisis variable Inversión, IPC(-1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar el r cuadrado de casi del 0.60, lo que indica una 
explicación del modelo del 57.72%, y obteniendo un p=0.0026 menor al 0.05 que 
indica que existe una relación significativa entre las variables. 
 
 
Por lo que indica una relación negativa alta que es significativa entre las variables. 
Por ello se infiere en el siguiente modelo explicado al 57.72%. 
 
 
Lo que infiere que la variación del IPC de un año anterior impacta negativamente 
en la variación de la inversión, en 12.7222, lo que indica que por cada +-1% de 
variación de IPC en el año “t-1”, se espera una repercusión de 12.722% sea hacia 
arriba o hacia abajo en la variación de la inversión. 
Imagen 19: Análisis variable Exportaciones Netas, IPC, EX(-1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, nos encontramos con r cuadrado menor al 0.05, y con un p=0.7173, 
lo cual indica que la relación es no significativa entre las variables, por ello 
seguiremos con los procedimientos auto regresivos ahora con el IPC. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede ver no se explica su comportamiento con un modelo lineal, ya que se 
pueden ver los datos agrupados equidistantes de un eje casi horizontal en el cual lo único 
que se puede inferir es que, sin importar las variaciones del IPC, el comportamiento de las 
exportaciones netas dependerá de la combinación interpretativa de influencia del IPC en 





• Se concluye que existe relación significativa entre la tasa de inflación y la variación 
del consumo privado durante el periodo 2005 a 2018 explicado en un 47%, siendo 
un impacto negativo moderado y corroborando la primera solución a evaluar 
específica. En adición, se explica que el este fenómeno se debe a lo sensible que 
puede llegar a ser el comportamiento del consumo en el país. 
• Se concluye que existe relación significativa entre la tasa de inflación y la variación 
del gasto público durante el periodo 2005 a 2018 explicado en un 67.11%, siendo 
un impacto positivo muy alto. Es decir, corrobora la solución a evaluar específica. 
Este hecho responde a factores internos, tales como la propia corrupción del de 
nuestro país que indudablemente afectan. 
• Se concluye que existe relación significativa entre la tasa de inflación y la variación 
de la inversión privada durante el periodo 2005 a 2018 explicado en un 57.72%, 
siendo un impacto negativo alto y corrobora la solución a evaluar específica. 
Dándonos a entender que su declive en sus respectivos años es originado en su 
mayoría por factores internacionales como lo fue la crisis internacional y sus 
recuperaciones tendenciales gracias al impulso del consumo privado. 
• Se concluye que la relación no es significativa entre la tasa de inflación y la variación 
de las exportaciones netas durante el periodo 2005 a 2018. Por lo tanto, en base al 
análisis, podemos inferir que el sector externo depende poco (o en consecuencia no 




De acuerdo a lo hallado en las conclusiones se recomienda: Debido a ser un estudio 
de series temporales se recomienda una extensión de años para indagar más en los 
ciclos tendenciales de las variables PBI e Inflación, como también el número de 
variables. 
 Se recomienda a partir de la primera conclusión dar a conocer que el incentivo de 
manera progresiva en el consumo, pues es clave en el crecimiento económico. 
Siendo considerado hasta el 2018 como el 70% de la demanda y una salida óptima 
para no caer en una tendencia floja. 
 
 Se recomienda a partir de la segunda conclusión identificar el buen uso del gasto 
público de modo que podremos evitar secuelas en próximos años de estudio, como 
un déficit fiscal relevante. Si bien es cierto en el estudio tiene un impacto significativo 
alto entre las variables, uno de los motivos viene siendo la alta corrupción que 
aqueja a nuestro país y, desafortunadamente, hasta la fecha es inevitable. 
 
 
 Se recomienda a partir de la tercera conclusión identificar proyectos de estímulo 
para las inversiones; más concretamente, hacia la inversión privada y no depender 
en exceso de los factores externos internacionales. Es importante reconocer que 
mientras la inversión pública se representaba en un 20% de las inversiones totales, 
la inversión privada venía siendo un 80%. Esto repercutirá en el aumento de 
empleos e ingresos, traduciéndose posteriormente al consumo de los hogares. 
 
 Se recomienda a partir de la última conclusión ampliar los parámetros de medición 
para las exportaciones netas, con el fin de postular un nuevo modelo y explique la 
relación de ambas variables. La capacidad exportadora nos permitirá crecer y hacer 
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Producto bruto interno: 
 
El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que 
adquiere el consumidor final, producido por un país en un período determinado (por 
ejemplo, un trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las 
fronteras. (Callen, 2008) 
Desempleo: 
El termino desempleo incluye a todas las personas por encima de una determinada 
edad (variable en cada país) que en el periodo de referencia estaban: a) sin trabajo, 
es decir, no trabajaban por cuenta ajena ni por cuenta propia..., b) disponibles para 
trabajar en la actualidad, es decir, disponibles para un trabajo por cuenta ajena o por 
cuenta propia, c) buscando trabajo, es decir, actuando para encontrarlo. (Pugliese, 
2000, pág. 34) 
 
Crédito al sector privado: 
“Representa la tasa de variación porcentual mensual del Producto Bruto Interno del Perú.” 
(Meoño, Taranco, & Quiroz, 2016, pág. 328) 
 
Inflación: 
Según el Banco Central de Reserva (BCRP) lo enuncia como el “Aumento persistente del 
nivel general de los precios de la economía, con la consecuente pérdida del valor adquisitivo 
de la moneda. Se mide generalmente a través de la variación del índice de precios del 
consumidor.” (BCRP, 2019) 
 
Mínimos Cuadrados Ordinarios: 
Es un procedimiento estadístico que: 
 
Consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los 
valores de los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los 
residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los 
valores del modelo (línea). (Mballa & Quintero, 2018, pág. 57) 
 
Coeficiente de correlación: 
 
Mide la afinidad que tienen las variables evaluadas, tiene valor numérico. Laguna, C. 
(2014). Correlación y regresión lineal. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 1-18. 
 
Serie de tiempo: 
 
Ciclo de datos estudiados y que se repiten cada cierto tramo de tiempo. Villavicencio, J. 




Son los cambios que presenta la media en un periodo de tiempo. Espasa, A. (1984). La 




Son los cambios previstos del componente a lo largo del periodo de tiempo estudiado. Soto, 
R. (2002). Ajuste estacional e integración en variables macroeconómicas. Cuadernos de 
economía, 39(116), 135-155. 
 
R cuadrado: 
Mide la afinidad entre variables ante los cambios en valores que toma la Variable 
independiente y explicativa. Por lo general R2 tiene una tendencia a 1 o 100%, caso 
contrario si la tendencia es a 0 significaría que el ajuste no es significativo. Uriel, E. (2013). 













Base de datos y variaciones porcentuales reales. 
 
Año/T Consumo Gasto Inversión DI* Exportaciones Importaciones DE PBI* 
T180 24238.85 6645.948 2953.415 33838.21 7885.952731 5366.68651 2519.266 36357.48 
T280 24316.14 6063.531 11828.13 42207.8 7449.190086 6554.87766 894.3124 43102.11 
T380 27480.41 5765.21 8451.615 41697.24 6788.293428 6141.04934 647.2441 42344.48 
T480 28586.6 5710.311 11058.49 45355.4 7623.194664 7186.6693 436.5254 45791.93 
T181 28249.57 6374.476 3744.555 38368.6 7675.200996 7017.93116 657.2698 39025.87 
T281 26248.23 6059.98 14330.79 46639.01 6997.280925 7778.40133 -781.12 45857.89 
T381 29345.96 5837.336 9824.089 45007.39 7000.311062 7005.00854 -4.69748 45002.69 
T481 28596.23 5464.208 13752.54 47812.98 7299.781648 8098.21317 -798.432 47014.55 
T182 27416.04 6597.001 6307.85 40320.89 7778.467554 7624.50873 153.9588 40474.85 
T282 25225.95 4970.467 14816.33 45012.76 8523.066931 7324.73436 1198.333 46211.09 
T382 29457.25 9703.183 3981.237 43141.67 7611.522679 6864.39791 747.1248 43888.8 
T482 27626.75 4683.349 13838.99 46149.09 7942.938663 8159.7658 -216.827 45932.27 
T183 26792.43 6339.804 1944.52 35076.76 6412.153616 5050.82044 1361.333 36438.09 
T283 25383.64 6889.202 7312.66 39585.5 7731.072681 6305.34855 1425.724 41011.22 
T383 26468.48 5603.706 5251.233 37323.42 7344.853674 5561.48403 1783.37 39106.79 
T483 24944.45 5004.289 10887.97 40836.71 6709.086338 5965.89859 743.1878 41579.9 
T184 25523.37 6179.184 982.4651 32685.02 7368.573866 4545.22988 2823.344 35508.36 
T284 24516.33 5500.077 9116.622 39133.03 7627.790502 4911.56698 2716.224 41849.25 
T384 27979.93 5333.84 5284.713 38598.48 7684.368926 4772.09583 2912.273 41510.75 
T484 28425.37 5256.899 8717.595 42399.87 7607.097623 5033.33386 2573.764 44973.63 
T185 28134.28 6492.775 1282.373 35909.42 7931.626729 4412.54054 3519.086 39428.51 
T285 25634.69 5589.294 9055.738 40279.72 8193.494265 4535.68438 3657.81 43937.53 
T385 27233.09 5429.621 4464.351 37127.06 7681.942533 3959.85769 3722.085 40849.15 
T485 27304.95 5740.31 6018.729 39063.99 7727.380752 3787.55348 3939.827 43003.81 
T186 28643.18 7100.306 -747.401 34996.08 7104.047814 3897.72422 3206.324 38202.41 
T286 28289.36 5768.566 11052.04 45109.96 6915.556876 5075.67864 1839.878 46949.84 
T386 33139.88 6197.287 6464.301 45801.47 6636.249552 5420.24315 1216.006 47017.48 
T486 34490.59 6034.842 9679.229 50204.66 6672.312836 6065.69369 606.6191 50811.27 
T187 35927.5 7184.29 608.7111 43720.5 6568.727029 5755.83425 812.8928 44533.39 
T287 31107.38 5918.344 11887.8 48913.53 7046.949741 4900.33862 2146.611 51060.14 
T387 36587.43 6791.344 7621.736 51000.51 6669.543231 6070.51856 599.0247 51599.53 
T487 35018.69 6644.022 12058.57 53721.28 6065.699023 6202.04589 -136.347 53584.94 
T188 34175.57 6798.323 1951.201 42925.09 6486.004306 5442.24566 1043.759 43968.85 
T288 30688.68 5060.183 12027.16 47776.03 6975.226852 5448.23819 1526.989 49303.02 
T388 33892.04 5357.992 6356.218 45606.26 5988.500718 5567.53618 420.9645 46027.22 
T488 28325.71 5137.502 8069.688 41532.9 5150.902807 4160.88293 990.0199 42522.92 
T189 24920.4 4238.692 2766.496 31925.59 7193.630767 3910.90007 3282.731 35208.32 
T289 23229.04 4093.282 9281.174 36603.49 7633.288271 4369.17876 3264.11 39867.6 
T389 27770.51 4292.078 4551.549 36614.13 7472.874355 3730.70997 3742.164 40356.3 
T489 30399.06 5466.947 6148.652 42014.65 6918.21464 4929.09002 1989.125 44003.78 
T190 28405.8 5627.163 6080.11 40113.08 6280.480711 5953.04856 327.4322 40440.51 
T290 26295.68 4386.336 8210.725 38892.74 6166.091355 4741.89627 1424.195 40316.94 
T390 24792.36 3116.986 3740.087 31649.43 6725.974146 4440.89458 2285.08 33934.51 
T490 26241.16 3118.515 4680.676 34040.35 6624.418016 3864.72276 2759.695 36800.05 
T191 25969.79 4146.836 4232.399 34349.02 6490.052956 4549.4209 1940.632 36289.66 
T291 27033.76 3783.712 7658.241 38475.71 7294.497835 5575.84194 1718.656 40194.37 
T391 28476.72 4119.16 5827.975 38423.86 6954.970298 5934.49773 1020.473 39444.33 
T491 28184.73 4518.291 5823.837 38526.86 6557.545768 6158.75816 398.7876 38925.65 
T192 28360.22 3857.523 5989.71 38207.46 6699.924627 6353.49512 346.4295 38553.89 
T292 26637.3 4206.67 7733.075 38577.05 6686.12063 5843.06808 843.0525 39420.1 
T392 25928.4 4404.431 5105.099 35437.93 7120.139919 5724.99469 1395.145 36833.07 
T492 27926.08 4568.376 5023.715 37518.17 7975.33115 6283.55784 1691.773 39209.95 
T193 26753.43 4296.332 6412.82 37462.59 6621.564948 5625.37962 996.1853 38458.77 
T293 27582.58 4475.457 8532.756 40590.79 7138.240956 6082.46265 1055.778 41646.57 
T393 29633.43 4519.656 5871.419 40024.5 7028.294592 6369.13051 659.1641 40683.67 
T493 29710.56 4271.555 5763.834 39745.95 8582.807706 7024.76465 1558.043 41304 
T194 29220.93 3619.429 8825.795 41666.16 8761.624636 7054.10234 1707.522 43373.68 
T294 31996.96 4431.165 8423.916 44852.04 9407.223638 7549.31731 1857.906 46709.95 
T394 30626.97 5167.167 7418.57 43212.71 9978.7018 8097.34255 1881.359 45094.06 
T494 32588.14 5868.239 8149.227 46605.6 9349.072011 9088.69626 260.3758 46865.98 
T195 32192.37 5156.359 10109.93 47458.66 9508.01035 9686.19807 -178.188 47280.47 
T295 33142.43 4971.895 12512.06 50626.39 9875.550888 9786.40774 89.14315 50715.53 
T395 35083.86 5257.048 8602.251 48943.16 10273.3957 10420.8759 -147.48 48795.68 
T495 35856.34 5322.699 7980.826 49159.86 10086.51713 10502.066 -415.549 48744.31 
T196 33438.21 4804.74 8638.991 46881.94 10284.60005 9281.91526 1002.685 47884.63 
T296 34018.87 5529.657 12279.35 51827.88 10348.80052 10262.9988 85.80173 51913.68 
T396 36007.04 5293.86 7880.071 49180.97 11262.50478 10370.8736 891.6312 50072.6 
T496 36036.88 5990.743 8628.139 50655.76 11016.60408 10533.9812 482.6229 51138.38 
T197 34934.57 5321.031 8673.352 48928.95 11405.38366 9969.46353 1435.92 50364.87 
T297 35514.1 5251.595 13975.1 54740.8 12749.43373 11303.7658 1445.668 56186.47 
T397 36993.29 5873.945 10436.92 53304.15 12169.90031 12194.4708 -24.5705 53279.58 
T497 37113.04 6815.429 10475.25 54403.72 11696.30683 11902.6587 -206.352 54197.37 
T198 34159.56 5573.012 12688.49 52421.06 10476.06435 11410.2516 -934.187 51486.88 
T298 35324.92 5268.206 14416.54 55009.66 11661.12219 12191.9897 -530.868 54478.79 
T398 36279.12 5907.011 9493.893 51680.02 13617.0146 11782.1911 1834.824 53514.85 
T498 35934.41 7095.771 6679.536 49709.72 15039.27708 11039.5143 3999.763 53709.48 
T199 35109.75 5543.2 7137.425 47790.37 12747.27999 9323.0212 3424.259 51214.63 
T299 35132.22 5869.262 10875.71 51877.19 13069.14477 9428.55773 3640.587 55517.78 
T399 35563.39 6398.698 6663.798 48625.89 14471.25124 9901.04974 4570.202 53196.09 
T499 33860.64 6867.84 12119.8 52848.27 14328.72916 10728.7677 3599.961 56448.24 
T100 34941.62 6137.132 9819.153 50897.9 13623.84616 9846.92551 3776.921 54674.82 
T200 35361.3 6366.529 12641.57 54369.4 14097.45281 10211.3038 3886.149 58255.55 
T300 36160.91 6499.805 6880.764 49541.48 15043.05153 9962.78141 5080.27 54621.75 
T400 36727.17 6440.535 6693.335 49861.04 15665.96122 10872.4207 4793.541 54654.58 
T101 35365.18 5442.898 7483.444 48291.52 13939.23047 10470.3834 3468.847 51760.37 
T201 36088.84 6292.55 10850.01 53231.4 15405.27445 10205.6097 5199.665 58431.06 
T301 36684.4 6448.649 6866.193 49999.24 16895.5646 10775.1578 6120.407 56119.65 
T401 36490.59 7055.904 8380.491 51926.98 15963.24037 10621.7249 5341.515 57268.5 
T102 37166.15 5558.245 7866.856 50591.25 14466.96558 9920.47164 4546.494 55137.74 
T202 37694.37 6165.225 12169.87 56029.47 16999.24634 10721.4874 6277.759 62307.23 
T302 38481.15 6561.997 6359.743 51402.89 18205.4228 11203.9551 7001.468 58404.35 
T402 38332.33 6954.534 9117.056 54403.92 16722.88339 11203.1806 5519.703 59923.62 
T103 37520.55 5883.624 9743.637 53147.81 16294.35135 11192.8888 5101.463 58249.27 
T203 38830.87 6313.513 12932.66 58077.04 17958.93051 10833.4848 7125.446 65202.49 
T303 39644.77 6661.138 7455.089 53760.99 18181.88489 11391.1961 6790.689 60551.68 
T403 39490.81 7365.724 8304.024 55160.56 17855.87519 11427.2642 6428.611 61589.17 
T104 39277.15 5865.665 8733.557 53876.37 18267.72472 11230.2834 7037.441 60913.82 
T204 40053.85 6519.789 14999.61 61573.25 18549.82567 12483.3615 6066.464 67639.71 
T304 40861.62 7083.925 5663.859 53609.4 22052.57801 12516.2237 9536.354 63145.75 
T404 40576.38 7829.621 8629.069 57035.07 21936.78819 12901.3551 9035.433 66070.5 
T105 40601.02 6448.932 8101.19 55151.14 21714.9509 12525.2039 9189.747 64340.89 
T205 41347.9 6928.216 14458.63 62734.74 22337.18183 13761.5584 8575.623 71310.37 
T305 42411.1 7494.574 6915.811 56821.48 24315.50014 13907.1568 10408.34 67229.83 
T405 42293.98 8911.278 9401.915 60607.18 24760.30749 14277.4136 10482.89 71090.07 
T106 42939.81 6914.683 13112.49 62966.99 21346.83808 14643.0602 6703.778 69670.76 
T206 43935.43 7473.404 17111.12 68519.95 22212.24529 14908.2591 7303.986 75823.94 
T306 45099.68 8081.896 10484.39 63665.96 24017.82533 14877.5183 9140.307 72806.27 
T406 45031.08 9576.017 13729 68336.09 25119.23933 17158.4719 7960.767 76296.86 
T107 46181 7999 14603.97 68783.97 21907.71122 17337.8574 4569.854 73353.82 
T207 47902 7888 19618.02 75408.02 22992.82008 17775.2078 5217.612 80625.63 
T307 48878 8475 16995.99 74348.99 26072.15051 19732.0603 6340.09 80689.08 
T407 49355 9062 19969.77 78386.77 26528.74951 19891.058 6637.691 85024.46 
T108 50198.75 8446 18409.53 77054.28 24955.32727 21196.506 3758.821 80813.1 
T208 53698.14 8409 24719.41 86826.55 25347.60676 23027.7172 2319.89 89146.44 
T308 53716.92 8923 22643.46 85283.38 27558.09875 24401.6413 3156.457 88439.84 
T408 51822.75 9448 25801.81 87072.56 27532.89129 24081.8304 3451.061 90523.62 
T109 51955.7 9405 15858.22 77218.92 24636.30182 18960.2916 5676.01 82894.93 
T209 54288.82 9432 17509.79 81230.61 25203.99402 18007.4239 7196.57 88427.18 
T309 55382.15 10205 14852.62 80439.77 27054.26204 19211.0474 7843.215 88282.98 
T409 54258.42 10769 21058.74 86086.16 27917.73922 21024.9742 6892.765 92978.92 
T110 55488.69 10137 18664.1 84289.79 24859.55681 21731.1386 3128.418 87418.21 
T210 59391.97 9873 25307.23 94572.2 24982.62907 22667.5715 2315.058 96887.26 
T310 61252.65 10588 23245.51 95086.16 28305.30321 26472.6394 1832.664 96918.82 
T410 59358.71 11438 28623.52 99420.23 28069.55201 26334.0782 1735.474 101155.7 
T111 60704.63 10135 23927.61 94767.23 25296.24644 25067.1987 229.0478 94996.28 
T211 64618.46 10368 26884.94 101871.4 27685.78298 27381.1478 304.6352 102176 
T311 64560.3 11266 24701.12 100527.4 29818.91306 27740.8017 2078.111 102605.5 
T411 62623.44 12294 30587.83 105505.3 29875.51272 28106.6526 1768.86 107274.1 
T112 65354.6 10716 22766.86 98837.46 29589.84803 27758.4707 1831.377 100668.8 
T212 69051.29 11276 29112.32 109439.6 27820.44664 29299.183 -1478.74 107960.9 
T312 69014.96 11997 29456.69 110468.6 31625.45727 32469.3408 -843.884 109624.8 
T412 67883.81 13645 31730.22 113259 30912.16751 31152.69 -240.523 113018.5 
T113 69022.86 10145.08 29747.31 108915.3 26995.9879 30483.6054 -3487.62 105427.6 
T213 73017.14 11487.75 32947.09 117452 28367.56005 31129.1989 -2761.64 114690.3 
T313 72824.1 11975.43 31532.55 116332.1 32179.08187 33080.0194 -900.938 115431.1 
T413 71993.07 17193.73 31112.91 120299.7 31624.59639 31024.7019 599.8945 120899.6 
T114 72455.1 11141.84 28912.74 112509.7 28553.31308 30419.6904 -1866.38 110643.3 
T214 76111.01 12055.31 30815 118981.3 28496.55552 30538.621 -2042.07 116939.3 
T314 75378.87 12776.19 30717.48 118872.5 30411.80032 31692.234 -1280.43 117592.1 
T414 74099.69 17871.76 31007.8 122979.2 30712.49102 31489.9626 -777.472 122201.8 
T115 75061.96 11780.51 28873.83 115716.3 27941.67461 30869.6827 -2928.01 112788.3 
T215 79052.63 13544.79 30372.79 122970.2 28823.90496 31134.0333 -2310.13 120660.1 
T315 78593.98 13618.23 29222.92 121435.1 32040.57697 32161.133 -120.556 121314.6 
T415 77208.84 20204.45 28250.96 125664.2 34923.45185 32674.2679 2249.184 127913.4 
T116 77895.81 13810.52 26092.81 117799.1 30418.18935 30254.7642 163.4251 117962.6 
T216 81746.27 14195.99 27542.87 123485.1 31434.0103 29580.3386 1853.672 125338.8 
T316 81879.15 13785.9 27781.49 123446.5 35440.04296 31795.6373 3644.406 127090.9 
T416 79862.11 17126.76 29480.68 126469.6 37664.84958 32301.9956 5362.854 131832.4 
T117 79642.72 12316.02 25193.84 117152.6 33756.74854 30281.2078 3475.541 120628.1 
T217 84138.96 13808.52 26134.35 124081.8 35388.5752 30886.1608 4502.414 128584.2 
T317 84035.24 14268.69 27458.36 125762.3 37960.51201 33153.9987 4806.513 130568.8 
T417 82053.51 18873.9 30597.72 131525.1 37781.18218 34432.4426 3348.74 134873.9 
T118 82163.66 12932.59 27045.12 122141.4 34943.74789 32691.7276 2252.02 124393.4 
T218 88400.15 13829.75 29579.14 131809 36791.62554 32871.7608 3919.865 135728.9 
T318 86834.01 13733.02 29205.92 129773 37509.11836 33457.8788 4051.24 133824.2 
T418 85143.64 18803.56 31855.39 135802.6 39157.415 33823.6079 5333.807 141136.4 
T119 84792.89 12466.67 26780.95 124040.5 35985.5071 32591.273 3394.234 127434.8 
T219 90583.31 14054.36 29534.17 134171.8 36248.88656 33068.9143 3179.972 137351.8 
T319 89687.33 14699.86 30499.59 134886.8 37716.76033 34438.2607 3278.5 138165.3 
T419 87683.48 19301.67 31446.18 138431.3 39672.34288 34405.1398 5267.203 143698.5 
T120 83341.54 13274.41 25911.15 122527.1 31096.96247 30512.6982 584.2642 123111.4 
 


















T104 39277.1525 5865.66484 8733.55694 7037.44128 60913.8156 60913.8156  
T204 40053.8503 6519.78929 14999.6092 6066.46413 67639.7129 67639.7129  
T304 40861.6153 7083.92457 5663.85871 9536.35426 63145.7529 63145.7529  
T404 40576.3819 7829.6213 8629.06866 9035.43307 66070.5049 66070.5049  
T105 40601.021 6448.93187 8101.18956 9189.74702 64340.8894 64340.8894 5.62610273 
T205 41347.8976 6928.21638 14458.6302 8575.62339 71310.3676 71310.3676 5.42677459 
T305 42411.0974 7494.57394 6915.81146 10408.3434 67229.8262 67229.8262 6.46769284 
T405 42293.984 8911.2778 9401.915 10482.8939 71090.0707 71090.0707 7.59728676 
T106 42939.8148 6914.68251 13112.4889 6703.77792 69670.7641 69670.7641 8.28380631 
T206 43935.4254 7473.40414 17111.1198 7303.98616 75823.9355 75823.9355 6.32946937 
T306 45099.6791 8081.89607 10484.3869 9140.30699 72806.2691 72806.2691 8.2945966 
T406 45031.0807 9576.01728 13728.9968 7960.76745 76296.8622 76296.8622 7.32421767 
T107 46181 7999 14603.9685 4569.85384 73353.8223 73353.8223 5.28637561 
T207 47902 7888 19618.0184 5217.61225 80625.6307 80625.6307 6.33269054 
T307 48878 8475 16995.9911 6340.09017 80689.0813 80689.0813 10.8271064 
T407 49355 9062 19969.7732 6637.69149 85024.4647 85024.4647 11.4390058 
T108 50198.747 8446 18409.5323 3758.82131 80813.1006 80813.1006 10.1689019 
T208 53698.142 8409 24719.4113 2319.88957 89146.4429 89146.4429 10.5683666 
T308 53716.922 8923 22643.459 3156.4574 88439.8384 88439.8384 9.60570758 
T408 51822.75 9448 25801.8109 3451.06086 90523.6218 90523.6218 6.46773499 

































T409 54258.4193 10769 21058.7362 6892.76498 92978.9204 92978.9204 2.71232924 
T110 55488.691 10137 18664.0979 3128.41818 87418.2071 87418.2071 5.45663483 
T210 59391.9708 9873 25307.2331 2315.05761 96887.2615 96887.2615 9.56728773 
T310 61252.6541 10588 23245.5053 1832.66379 96918.8232 96918.8232 9.7819971 
T410 59358.7107 11438 28623.5234 1735.47377 101155.708 101155.708 8.79423782 
T111 60704.6279 10135 23927.6064 229.047774 94996.2821 94996.2821 8.6687605 
T211 64618.4642 10368 26884.9424 304.635183 102176.042 102176.042 5.45869524 
T311 64560.2974 11266 24701.1234 2078.11132 102605.532 102605.532 5.86749688 
T411 62623.4397 12294 30587.8272 1768.86011 107274.127 107274.127 6.04851608 


















































































































































































































T415 77208.8403 20204.4477 28250.962 2249.18393 127913.434 127913.434 4.673955 
T116 77895.8098 13810.5202 26092.8098 163.425109 117962.565 117962.565 4.58759267 
T216 81746.2745 14195.9928 27542.8749 1853.67167 125338.814 125338.814 3.8776121 
T316 81879.1538 13785.8995 27781.4893 3644.40569 127090.948 127090.948 4.76149353 
T416 79862.1131 17126.7622 29480.6835 5362.85396 131832.413 131832.413 3.06377427 
T117 79642.7158 12316.0194 25193.8398 3475.54075 120628.116 120628.116 2.25965818 
T217 84138.9606 13808.5208 26134.3531 4502.41444 128584.249 128584.249 2.58932964 
T317 84035.2381 14268.6907 27458.3613 4806.51334 130568.803 130568.803 2.73650889 
T417 82053.5126 18873.8975 30597.7184 3348.73962 134873.868 134873.868 2.30706192 
T118 82163.6578 12932.5945 27045.1234 2252.02025 124393.396 124393.396 3.12139525 
T218 88400.1467 13829.7474 29579.1419 3919.86475 135728.901 135728.901 5.55639735 
T318 86834.0099 13733.0158 29205.9243 4051.2396 133824.19 133824.19 2.49323432 




Año C C G G I I 
2004 160769  27299  38026.0935  
2005 166654 3.66053157 29783 9.0992344 38877.5462 2.23912754 
2006 177006 6.21167209 32046 7.59829433 54436.9923 40.0216772 
2007 192316 8.64942431 33424 4.30006865 71187.7513 30.770912 















2010 235492.027 9.08211676 42036 5.58890759 95840.3597 38.3389671 
2011 252506.829 7.22521397 44063 4.82205728 106101.499 10.7064912 
2012 271304.66 7.44448404 47634 8.1043052 113066.091 6.56408409 








































































31675.6927  257769.786  3.48108019  
38656.6077 22.0387127 273971.154 6.28520817 1.49428751 6.28520817 











































































































































2004      3.48108019  
2005 3.66053157 9.0992344 2.23912754 22.0387127 6.28520817 1.49428751 1.61769856 

















































































2012 7.44448404 8.1043052 6.56408409 -116.70447 5.95034634 2.64936888 3.65541391 
























































































27299.00 38026.09 31675.69 257769.79 3.48 
29783.00 38877.55 38656.61 273971.15 1.49 
32046.00 54436.99 31108.84 294597.83 1.14 
33424.00 71187.75 22765.25 319693.00 3.93 
35226.00 91574.21 12686.23 348923.00 6.65 
39811.00 69279.37 27608.56 352584.02 0.25 
42036.00 95840.36 9011.61 382380.00 2.08 
44063.00 106101.50 4380.65 407051.98 4.74 
47634.00 113066.09 -731.77 431272.99 2.65 
50802.00 125339.86 -6550.30 456448.72 2.86 
53845.10 121453.02 -5966.35 467376.45 3.22 
59147.97 116720.50 -3109.51 482676.38 4.40 
58919.17 110897.86 11024.36 502224.74 3.23 
59267.13 109384.27 16133.21 514655.04 1.36 








9.10 2.24 22.04 6.29 1.62 
7.60 40.02 -19.53 7.53 2.00 
4.30 30.77 -26.82 8.52 1.78 
5.39 28.64 -44.27 9.14 5.79 
13.02 -24.35 117.63 1.05 2.94 
5.59 38.34 -67.36 8.45 1.53 
4.82 10.71 -51.39 6.45 3.37 
8.10 6.56 -116.70 5.95 3.66 
6.65 10.86 795.14 5.84 2.81 
5.99 -3.10 -8.91 2.39 3.25 
9.85 -3.90 -47.88 3.27 3.55 
-0.39 -4.99 -454.54 4.05 3.59 
0.59 -1.36 46.34 2.48 2.80 
0.05 7.59 -3.57 3.97 1.32 
ANEXO 5 
Resumen del informe de Turnitin 
 
